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的视野。根据中国互联网信息中心 2011 年 7 月
19 日发布的统计报告，截至 2011 年 6 月底，中国
网民规模 达 到 4． 85 亿，其 中 手 机 网 民 规 模 为
3． 18 亿。2011 年上半年，我国微博用户数量从
6 311万迅速增长到 1． 95 亿，半年新增微博用户
1． 32 亿人，增长率高达 208． 9%，在网民中的使用
率从 13． 8%提升到 40． 2%。手机微博的应用也
成为亮点，手机网民使用微博的比例从 2010 年底
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的课题。甬温动车追尾事件发生于 2011 年 7 月





破十万; 事故发生 20 分钟后，“四节车厢掉下高
架桥，两节车厢脱轨”的微博发出; 事故发生一小
时后，事故现场群众自救的照片通过微博发到网
上; 事故发生 12 小时后，微博上相关讨论量已突
破 200 万条，其中寻人消息的转发量已经超过了
















新闻，也通过微博在网上“直播”了。截至 7 月 28
日 19 时，腾讯微博关于此次动车事件的微博达
















一直是不可替代的。但是目前中国有 4． 85 亿网
民、1． 95 亿微博用户，这对信息传播和传统主流












内容基 本 都 是 即 时 的 所 见 所 闻 所 感，即 微 直
播———在第一时间将录播视频、照片或新闻消息
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矛盾。据统计，在 2010 年舆情热度靠前的 50 起
重大舆情案例中，微博首发的有 11 起，比重约占
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